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 La presente memoria aborda el estudio de los principales problemas del 
sistema judicial civil chileno, desde una perspectiva económica. Constituyendo una 
aproximación a la corriente denominada el Análisis Económico del Derecho.  
Los objetivos que se han planteado parten por lograr un estudio explicativo del 
Análisis Económico del Derecho y algunos de sus postulados, con el objeto de 
aplicarlos en la comprensión de los distintos problemas que aquejan a la actual justicia 
civil. En segundo lugar, se busca comprender los principales problemas del sistema 
desde dicha perspectiva económico jurídica y efectuar un análisis crítico del mismo. 
 
Del desarrollo de la investigación se ha constatado que el actual sistema no 
responde a las exigencias de la sociedad como usuaria. Asimismo, su concepción 
tampoco es adecuada desde una perspectiva económico jurídica, siendo necesaria no 
















The present investigation is the study of the principal problems of the Chilean 
civil justice system from an economic perspective. Constituting an approximation to the 
named law and economics.  
The objectives that have come into question split to achieve an explanatory 
study of law and economics and some of their postulates, for the purpose of applying 
them in the understanding of the several problems that afflict the present-day civil 
justice. Secondly, it is attempted to understand the principal problems of the system 
from the aforementioned economic and juridical perspective making a critical analysis 
of the same.  
 
The fact that the present-day system does not respond to the requirements of 
the society like user has verified itself of the development of investigation. Likewise, his 
conception neither is adequate from a economic and juridical perspective, being 
necessary not only a structural bringing up to date, but a basic revaluation of the 
system. 
 
